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????上手に子離れできますか〕
ゴールデンウィークはどこも大変な込みようだったようですが、皆さん
どのように過ごされましたか。私は娘につきあって、水泳、ローラース
ート、サイクリング、卓球、テニス、オセロ、ビンゴと遊びまくうてい
した。そうそう、生まれて初めて新体操をやりました。フラフープみた
な輪をくるくる回したり、長いリボンを床につけないように優雅に回し
りって案外難しいものだと思い知りました。かつてスポーツ万能で、運
会なんて必ず一等賞ばかりもらっていた私は、フラフープを手の甲と掌
くるくる回すことすらできないのが信じられず、夢中でやっているうち、
うとう手の甲にあざを作ってしまいました！
それはさておき、ハンド・イン・ハンドは子どもの特集が多いと時々お
りを受けまず。子どものいない人、もう成人した人は、つまらないかも
れませんね。ごめんなさい。つい、私自身が子育て真最中だったので子
もに目がいき過ぎたかもしれません。
先日、子どもが巣立ったあとの寂しさ、空しさをつつってきてくださっ
人がいますが、他にも「早く大きくなってほしいと願いつづけてきた子
成人した今、足手まといどころか私の大きな支えだったと気づき愕然と
ています」というお便りも見つけました。私は自他共に認めるベタベタ
母さんなので、意識的に子離れをしないと数年後は多分、見るかげもな
落ちこむことは確実。どうぞ私のためにも、上手な子離れ術や、快適な
ングルライフの法を伝授してくださいね。お便り待っています。
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を渡る鳥は、波間を漂う流
　　　りに憩うという。離婚一それ
旅の半ばの一つの出来事。
たな旅立ちをした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
。ハンド・イン・ハンドは
きやすい社会をめざし、支
あう女たちの流木である。
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家計簿内訳
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260，000円
60，000円
〔収　入〕
給料
養育費
320，000円?
6，000円
75，000円
44，000円
22，000円
21，000円
15，000円
11，000円
10，000円
9，000円
5，000円
3，000円
9，000円
90，000円
?
〔支　出〕
宿舎費
食費
保育料
保険料
交際費
車の経費
水道・光熱費
交通費
被服費
新聞・雑誌費
電話代
雑費
貯金
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